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El presente estudio tuvo como objetivo en determinar el nivel de las conductas 
agresivas en preescolares de edad de 5 años de la Institución Educativa Nuestra Señora del 
Rosario, SMP 2018, donde se consideró una muestra censal de 89 preescolares. El nivel de 
investigación fue descriptivo, con un diseño no experimental, de corte transversal. Se 
aplicó como instrumento un cuestionario de conductas agresivas y se realizaron fichas de 
observación, también de la misma; la encuesta fue validado por 3 juicios de expertos, se 
determinó la confiablidad mediante el estadístico del alfa de Crombach para las conductas 
agresivas = 0.75, estos fueron procesados en el programa estadístico SPSS, versión 24, en 
donde se obtuvieron los siguientes resultados que el 44.9% se encuentra en el nivel medio, 
en el nivel bajo se obtuvo un 24.7% y en el nivel alto con un 30.3%, de lo cual se dedujo 
que en el grupo de preescolares presentaron conductas agresivas y en los tipos de 
agresiones como física, verbal y social. Se llegó a las siguientes conclusiones: Que las 
conductas agresivas en los preescolares de la edad de 5 años, se encuentro en el nivel 
medio con un resultado de 44.9%, en el nivel bajo de 24.7% y en el nivel alto de 30.3%, 
esto quiso decir que en las aulas se han presenciando estos comportamientos tanto del 
turno mañana como en el turno tarde y ambas secciones.  
 







 The objective of this study was to determine the level of aggressive behaviors in 
preschoolers of 5 years of age of the Institución Educativa Nuestra Señora del Rosario, 
SMP 2018, where a census sample of 89 preschoolers was considered. The level of 
research was descriptive, with a non-experimental, cross-sectional design. A questionnaire 
of aggressive behaviors was applied as an instrument and observation sheets were made, 
also of the same; the survey was validated by 3 expert judgments, the reliability was 
determined by the Crombach alpha statistic for aggressive behaviors = 0.75, These were 
processed in the statistical program SPSS, version 24, where the following results were 
obtained: 44.9% were in the medium level, 24.7% were in the low level and 30.3% in the 
high level, which shows that in the group of preschoolers they presented aggressive 
behaviors and in the types of aggressions such as physical, verbal and social. The 
following conclusions were reached: That the aggressive behavior in preschoolers of the 
age of 5 years, was in the middle level with a result of 44.9%, in the low level of 24.7% 
and in the high level of 30.3%, this meant that in the classrooms These behaviors have 
been witnessed both on the morning shift and on the late shift and both sections. 
 
 









 El presente trabajo, consistió sobre el tema de las conductas agresivas, es decir 
que son comportamientos no gratos, que podrían manifestarse en cualquier momento de 
la clase evidenciándose ya sea de forma física o verbal, en donde también podrían 
existir complejidades en las relaciones exteriores que se van vinculando en su 
desarrollo, ya que estas podrían causar obstáculos en la incorporación con otras 
personas y el entorno. 
 
 Hoy en día se observan las conductas agresivas en los preescolares que se vive 
fuera y en la misma aulas de clase, en donde se convierten en acciones mal vistas y que 
probablemente inciten a los demás niños a hacerlo, ya que estos son problemas que 






 Bárrig., y Alarcón. (2017). Temperamento y competencia social en niños y niñas 
preescolares de San Juan de Lurigancho: un estudio preliminar. 23(1). Lima. Cuyo 
objetivo fue conocer las características del temperamento, competencia social y 
problemas del comportamiento reportado por madres de niños y niñas preescolares, 
diseño de investigación descriptivo de corte transversal, con una población de 66 
preescolares de 6 años, se aplicó como instrumento un cuestionario, se concluyó que el 
promedio más alto en temperamento fue el de control intencional, es decir, las madres 
reportaron que sus hijos e hijas muestran la habilidad para mantener su atención en lo 
que están haciendo y en lo que sucede en su entorno. 
 
 Soto (2016). Conducta agresiva en los estudiantes de 5 años de las Instituciones 
Educativas Inicial de la Red 14, Villa el Salvador 2015. (Tesis de magíster). 
Universidad Cesar Vallejo. Cuyo objetivo fue determinar las conducta agresiva en los 
estudiantes de 5 años de las Instituciones  Educativas Inicial de la Red 14, Villa el 
Salvador 2015, diseño de investigación no experimental, de corte transversal; con una 
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población de 135 niños y una muestra de 100 de la edad de 5 años, se aplicó como 
instrumento una encuesta y fichas de observación, se concluyó que: Existe conductas 
agresivas en los estudiantes de 5 años de las Instituciones  Educativas Inicial de la Red 




 Camargo, Carrera y Valderrama (2014). La agresividad como factor que incide 
en el comportamiento de los niños del nivel preescolar en el liceo infantil el mundo de 
los niños. Tesis de Licenciatura en Pedagogía Infantil. Universidad Del Tolima Instituto 
De Educación A Distancia Idead Programa De Licenciatura En Pedagogía Infantil 
Ibagué. Cuyo objetivo fue generar en los niños comportamientos adecuados a partir de 
la interacción social y la práctica de valores, nivel de investigación calidad educativa, 
diseño de investigación educación infantil, se aplicó el instrumento con Observación 
(participante y no participante), revisión documental y registros de diario de campo, con 
una población de un grupo 12 niños del grado de transición (5 años), se concluyó que la 
necesidad de incentivar un mayor acompañamiento y participación activa en el 
aprendizaje social y afectivo de los niños para minimizar los comportamientos 
agresivos. 
 
 Cuello y Oros (2013). Adaptación de una escala de agresividad física, verbal y 
relacional para niños argentinos. Argentina; cuyo objetivo disminuir las conductas 
agresivas y favorecer la adaptación social de los niños.; enfoque no experimental, 
diseño transversal, con una población de 613 niños argentinos, se aplicó un instrumento, 
se concluyó que agresividad física, verbal y relacional puede aportar información útil 
para conocer las características y necesidades de cada escuela en particular. Dicha 
información podría ser relevante al momento de diseñar e implementar programas de 
intervención eficaces. 
 
 Gómez S., Santelices, Gómez G.,
 
Rivera M. Farkas (2014). Problemas 
conductuales en preescolares chilenos: Percepción de las madres y del personal 
educativo. 40 (2). Chile; cuyo objetivo fue evaluar los problemas conductuales y socio-
emocionales del mismo niño, diseño de investigación cuantitativa, correspondiendo a un 
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diseño no-experimental, de tipo descriptivo y de carácter transversal, con una población 
de 162 niños en un rango de 5 y 6 años, se concluyó que las conductas agresivas en la 
etapa preescolar es mayormente observada en los niños que en las niñas, debido a las 
características físicas, emocionales y sociales de los niños en comparación con las niñas, 
en quienes se perciben problemas como los Temores. 
 
 Mera (2013). Agresividad en el ritmo de aprendizaje de los niños y niñas de 
cinco y seis años del jardín de infantes “República de Honduras”, del sector de 
Ponciano de quito año lectivo 2011-2012. Tesis de Licenciatura. Universidad Central 
del Ecuador facultad de filosofía, letras y ciencias de la educación programa de 
educación a distancia modalidad semipresencial. Cuyo objetivo fue determinar de qué 
manera la agresividad influye en el ritmo de aprendizaje en los niños y niñas de 5 a 6 
años, nivel de investigación fue descriptivo, diseño de investigación  no experimental, 
con una población de 34 niños y 4 docentes, se aplicó un instrumento, se concluyó que 
los niños demuestran conductas agresivas y sufren el rechazo de sus compañeros lo que 
no les permite integrarse al grupo escolar, ni realizar sus actividades dentro del salón de 
clase; y con una segunda conclusión en donde mencionan que los niños registran un 
índice alto de agresividad, por esta razón el ritmo de aprendizaje se ve directamente 
afectado, y no permite un desarrollo normal del proceso de enseñanza aprendizaje. 
 
 Oliva. (2014). La violencia escolar desde la infancia hasta la juventud. 32 (2). 
Mexico, cuyo objetivo fue conocer el comportamiento predominante en la infancia, 
método cualitativo, con una población de 37 preescolares provenientes de 27 escuelas   
particulares como oficiales de la ciudad de Xalapa, Veracruz, México, se concluyó que 
señalaron que con respecto a la dirección de la violencia, el maltrato entre iguales se 
presentó con mayor frecuencia al igual que la violencia de tipo psicológico. Respecto a 
las formas predominaron los golpes y las agresiones verbales con manifestación 
principalmente en el baño y los espacios abiertos de la escuela. Los datos encontrados 
en cada nivel escolar permiten concluir que el comportamiento violento se encuentra 
relacionado con la edad y que junto con la influencia cultural determinan su expresión 
 
 Ramírez y Arcila (2013). Violencia, conflicto y agresividad en el escenario 
escolar. (16) 4, Colombia; cuyo objetivo en una intencionalidad de relación causa - 
efecto tanto de los comportamientos y actitudes violentas y agresivas como del impacto 
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de los programas y propuestas de intervención; enfoque no experimental, diseño 
exploratoria transversal, se constituyó por 34 documentos, resultados e investigación 
publicados en los últimos cinco años y rastreados en bases de datos científicas, se 
utilizaron como técnicas como encuestas, relatorías escritas, cuestionarios y grupos de 
discusión; se concluyó que se logró comprender la problemática ubicándose solo en 
características sustantivas del conflicto, violencia y agresión; sumado a ello se 
identifican diferentes estudios que se proponen evaluar diferentes programas empleados 
para mejorar las habilidades sociales y control de la violencia, el conflicto y la 




 El presente trabajo tiene como fin de reconocer y determinar las conductas 
agresivas que se presentan en los preescolares, entre sus compañeros y maestras de 
clase; y brindar recomendaciones dirigidas para disminuir dichas conductas a fin de 
inducir que el preescolar acorte sus conductas disfuncionales y logre mejorar el trato 
con sus compañeros. Por estas razones el trabajo de investigación es transcendental, 
porque aspira a brindar unas documentaciones escritas sobre las conductas agresivas en 
los preescolares, los diferentes comportamientos que demuestran entre ellos. 
 
 Repercutirá en beneficios para profesoras, directivos de la institución educativa 
para que de ese modo poder brindar información clara, concreta y objetiva sobre los 
resultados de los distintos tipos de conductas agresivas para la toma de medidas 
pertinentes ante la evaluación realizada en dicha institución educativa. 
 
 Del mismo modo ayudara al reconocimiento de comportamientos agresivos para 
los docentes y porque no, también de ayuda a los padres de familia, logrando así a crear 









Teorías relacionadas al tema 
 
Concepto de conductas agresivas 
 
 Cerezo (1999, p. 51) menciono que “la palabra agresividad viene del latín agredí 
que significa atacar. Implica que alguien está decidido a imponer su voluntad a otra 
persona u objeto incluso si ello significa que las consecuencias podrían causar daños 
físico o psíquico”, es decir que la palabra agresión contiene el componente realizar 
arrebatos a una segunda o tercera persona sin concernir las consecuencias. Además, 
Cerezo acota que la agresión como cualquier forma de conducta que pretende herir 
física o psicológicamente a alguien”, refiere a que es lastimar, no solo en la conducta 
física sino también la conducta mental, estos tipos de maltratos son evidentes o 
simplemente por hechos y palabras que hieren aún más y que en un futuro el daño 
repercutirá. Según Cerezo (2002, p. 22),” 
 
 Flores, Salcedo y Ruiz, (2009, p. 3), “las conductas agresivas son lastimar a 
otras personas vivas, no vivos, seres racionales e irracionales”, nos dice que la persona 
que realiza estos tipos de conductas, al realizar el daño no le importa si es de su misma 
condición, como por ejemplo tamaño, pensamiento, idea y de tener vida propia como 
los peluches y animales, sino en eliminar su ira contra alguien inocente que no tiene la 
culpa de nada, me parece que está mal estos tipos de conductas y deberíamos de 
aprender a controlarlas con algún distractor para evitar estos tipos de estragos.  
  
 Carrasco y Gonzales. (2006, p. 8), “las conductas agresivas son algo innato del 
ser humano incluyendo también animales ya que también son seres vivos, son conductas 
son propias del ser humano por naturaleza”, es decir que es por nuestro propio 
desarrollo como seres humanos que somos, se ira formando de manera natural, como 
por ejemplo en la vida animal, sus conductas agresivas que sobresalen aún más cuando 
necesitan buscar el alimento para la supervivencia de cada día, gana el más fuerte, el 
más agresivo, etc. en caso de los seres humanos por natural también se ira formando, 
pero de distinta manera como para defendernos o poner un alto a cosas que no nos 
parecen de una a otra forma de manera asertiva, siempre guardando la compostura 




  Chagas (1920, párr. 16); para Winnicott, la conducta es nuestra fuerza interior 
que todos tenemos desde que nacemos pero que lo evidenciamos de diferentes maneras 
conforme a cómo podríamos reaccionar a la circunstancia en lo que estamos pasando y 
de alguna u otra manera debe ser liberada porque esto conllevara a una conducta 
agresiva ya sea magullando al otro e incluso consigo mismo nos dice que una persona 
no es igual a la otra, ya sea en física y espiritualmente; es decir que siempre se 
demostrara diferente en cualquier situación y aspecto, ahora bien, se dice que la 
conducta agresiva en algunas personas es más elevada que otras y no es porque así sea, 
sino que algunos lo manejan mejor que otros, se observa y actúa manera diferente. 
También estas conductas se dan como una defensa hacia la persona que está hostigando 
a alguien y ya sea en respuesta verbal o física es una conducta agresiva que conllevaría 
a una cadena de conductas del nunca acabar. 
 
 Sadurní, 2003, (como se citó en Martínez y Moncada, 2012, p. 34) consideró que 
las agresiones son expresiones de todo preescolar, infante. Estas agresiones físicas se 
dice que son más comunes en el nivel inicial ya sea por orígenes propias de su etapa 
propia del niño; las conductas agresivas se diferencian del niño con la de un adulto, 
adolescente y cada etapa del ser humano. Se dice que son más predominantes en los 
niños ya que aún en esta etapa ellos no saben cómo controlarlas, evadirlas y por ultimo 
terminarlas ya que en algunos casos ellos no son conscientes de lo que le hacen al otro 
niño con sus palabras y acciones; es por eso que se debe actuar de forma constante las 
normas de convivencia en el día a día de la etapa escolar para un mejor manejo, 
supervisión y estrategias ante estas situaciones. En cambio, a diferencia con un adulto, 
que es consiente, actúa y realiza sabiendo el mal daño que puede causarle a otras 
personas ya que son personas más capacitadas en madurez e inteligencia. 
 
Por otro lado, Train (2014, p. 15) manifiesto que “la agresividad es un acto que 
genera algún tipo de daño dentro de la agresión se encuentran diferentes canales de 
respuesta a este impulso innato”, es decir que la respuesta a una agresión será 







Teorías de las conductas agresivas 
 
  Cerezo (1999, p 33) planteó que las conductas agresivas y rabietas ejecutan 
propósitos distintos según la edad en que se encuentre el niño. El infante de forma 
prematura empieza a reaccionar con oposición a toda causa de frustración, limitación o 
irritación, usa una serie de conductas agresivas que conforman expresiones hacia su 
enojo que obtiene su punto culminante hacia la edad de tener un año y seis meses, en 
donde a partir de este lapso se produce una minoración de los arranques de ira 
descontrolado y sin dirección. La autora favorece la teoría de la frustración por Dollar y 
Miller (1939), en donde se da por un estímulo, pero es por el sentimiento de decepción e 
ira de algo que ha sucedido y por satisfacción de la persona; es decir, el origen de las 
conductas agresivas provienen de distintas formas; ya sea por una motivación de algo o 
por algo, objeto, persona o por el simple hecho de causar daño, estas malas conductas 
no son para nada justificadas, pero en caso de los niños y niñas ellos aparentemente aun 
no son conscientes de lo que hacen, simplemente reaccionan por defenderse pero no hay 
malicia en ello. En clase los niños y niñas que presentan agresividad deben están 
ocupados en actividades y mantener relaciones sociales con otros niños.  
 
 Teoría del Aprendizaje Social; por Bandura (1987, p. 180), nos manifiesta que 
el origen está basado al comportamiento, con su teoría del aprendizaje por imitación o 
modelado: realizo un estudio con un muñeco bobo, realizo una película en donde nada 
menos la actriz principal era una niña que maltrataba, insultaba y golpeaba con un 
martillo a mas no poder al muñeco bobo (hoy en día llamado muñeco porfiado), el cual 
tenía la imagen de un payaso. Aquella película les enseño a un grupo de niños y niñas 
en donde ellos imitaron los mismos actos y las mismas palabras que realizo aquella 
actriz de la película. para estas acciones se deben mantener cuatro pasos importantes en 
el presente proceso mencionado como : la atención: si lo que ven los niños y niñas es 
llamativo, con variedad de colores y sobretodo entretenido, habrá un aprendizaje sobre 
lo que observan ya sea bueno o malo; la retención: en este segundo paso, viene todo lo 
que es recordar lo que han visto, es en donde entra la imaginación y toda la 
concentración que se dio cuando se estuvo observando; la reproducción : en este paso 
quiere decir realizar lo que se ha observado y se recuerda con facilidad y por último la 




 Al criar a un niño o niña se debe de prestar mucha atención e interés de lo que 
ven los niños ya que ahora la tecnología es más accesible y aceptable por los adultos 
para mantenerlos ocupados por decirlo así, pero este no debería ser así, ya que estas 
cosas incorrectas son más rápidas de aprender y como bien se sabe la educación 
empieza por casa. Además Bandura menciona que la mala reacción del niño cuando 
transmite estas conductas no gratas ante dichas colisiones que le está pasando pueden 
provenir de; conflictos ante el agrupamiento con otras personas; conflictos con las 
personas mayores a causa de la desobediencia y por último los conflictos ante las 
correcciones , es decir; los padres que castigan fomentando el uso de la violencia o de 
palabras soeces, en el niño repercutirán frustraciones y posibles iras a todo lo que le 
rodea e incluyendo hacia sus padres que si después del castigo no son hablados podrían 
causar resentimientos hacia ellos, es por eso que para la corrección deberían de 
emplearse palabras en donde abunda la tranquilidad para una buena reacción de ambas. 
 
 Teorías activas y Reactivas; Según Serrano, (2011, p. 32), las siguientes teorías 
ayudaran a dar un mejor entendimiento del cómo se origina las conductas agresivas para 
esclarecer y dar solución al problema de los comportamientos agresivos que tiene 
causas del interior del hombre y las que se inclinan por tareas producidas del hombre, 
existen dos tipos: Teorías activas que son de origen innato, que se desarrollan 
propiamente de la persona, por instinto natural desde el nacimiento hasta en donde las 
circunstancias lo hagan notar. Y la segunda teoría llamada Reactiva que consiste que 
sobresalen a causa del entorno en que se está situando la persona, viene a ser por un 
agente externo que le cause un disgusto a la persona para que sobresalgan estas 
conductas. Ya sea reactiva o activa estas conductas debe haber un límite, poder 
identificar los tipos que causan daño ya sea a corto y largo plazo. Aunque según la 
literatura nos menciona que no son iguales, no dejan de ser malas conductas ya que la 
maestra está en su obligación y derecho en la ayuda de los padres de familia a controlar 
y servir de un buen ejemplo para que sean buenas personas. 
 
Factores que favorecen el desarrollo de la agresión en la infancia 
 
 Existen varios tipos de factores que influyen en las conductas agresivas del niño 
como: biológicos, personales, familiares, sociales, cognitivos y ambientales. Según 
Cerezo (2002, p. 30), estas son: los Factores biológicos; se refiere a que es en la etapa 
21 
 
en que se encuentran y la edad. Circunstancialmente hay un alto porcentaje en el género 
masculino. Serrano (2011, p. 49), además nos dice que “los niños adquieren toda una 
serie de comportamientos agresivos, influidos por el medio sociocultural que viven”, 
como se sabe en los niños hay un mayor grado de incidencia de conductas agresivas, ya 
que es natural por la edad y que aún existe el egocentrismo en ellos. El segundo es el 
factor personal como el carácter y los estilos de vida en donde habita el niño, es decir se 
debe de tener un cuidado especial en cómo manejar estas conductas ya que así incidirá a 
que esto no vuelva a ocurrir y si así sucediera de unas formas más disminuyentes; así 
como también lo menciona en sus investigaciones de Slee y Rigby (1933, como se citó 
en Piñas, E y Félix, M, p. 53), “los niños muestran una tendencia significativa hacia el 
psicoticismo”, un tercer factor son las familiares; que refiere en la forma de cuidado y el 
fomento de los valores. Por otro lado menciona que “durante la infancia, uno de los 
elementos más importantes del ámbito sociocultural en el niño”, siempre se encuentran 
observando todo lo relacionado a lo que mira en casa y es allí en donde va a 
aprendiendo las primeras conductas agresivas, es decir la manera de crianza es un 
modelo en el carácter del niño, los padres deben de ser modelos al actuar con los demás 
miembros de la familia para que así el niño copie y de esa manera lo sea como cuarto 
factor esta lo social, en donde nos dice que es el rol que toma cada padre o madre 
influye en el carácter del niño, como por ejemplo la cultura, es decir tiende en relación a 
la cultura y el tiempo en que se encuentra viviendo el niño, el trato que da y recibe de 
cada persona debe ser cordial en donde el niño apreciara a las demás personas que 
encuentran en la comunidad, barrio; Serrano (2011, p. 48) aporta que “…son activados 
y producen los cambios corporales cuando el individuo experimenta emociones como 
rabia, excitación, miedo”, además existen también los factores cognitivos, que refieren a 
la experiencia que vive cada niño, es muy importante pues de las experiencias vividas el 
niño podrá reflexionar y recordar lo que ha hecho para que no lo vuelva a hacer, se 
refuerza con la corrección que se le da, pero más aún si esta es con una buena enseñanza 
y moraleja sobre sus actos, el niño pensara en los sentimientos de los demás y por 
último los factores ambientales: Lo exterior, la sociedad, medios de comunicación; 
influye mucho ya que ahora los niños son número uno en mirar televisión, y ellos 
simplemente copian lo que ven, es por eso que se deben de tener un mejor control y 
meticulosidad de lo que ven. Cada factor es diferente al otro, como cada niño es 




Características del Niño agresivo 
 
 A continuación, las características más relevantes e importantes del niño 
agresivo según Cerezo (2015, p. 32). El preescolar se disgusta rápidamente por causas 
que no tienen valor, se muestran despreocupado en su persona; presenta modales más 
toscos; al estar en clase o en cualquier otro grupo social, se muestran intranquilos, 
constantemente pelea con cualquier persona, que le cause una situación no satisfecha, 
manifestando con golpes, agrede verbalmente al compañero, por lo regular le complace 
romper cualquier objeto que se presente ante una experiencia, no cuida los trabajos de 
otros ni los que realiza, por resultado no obedece cuando se le llama y por último es 
egoísta con sus cosas y el egoísmo en algunas cosas personales u objetos de otra 
persona. 
 
 Como podemos observar algunas de las características de los niños son normales 
en esta etapa, pero siempre y cuando, se aconseje y se monitorea en el acto para así el 
niño pueda controlar y mejorar sus conductas, pero con el pasar del tiempo que 
sucedería si al niño no se le controla a tiempo. Estas conductas son expresiones propias 
y no propias de los niños son reflejos del hogar, por imitación a familiares o por los 
medios de televisión. El niño que vive estas conductas lo aplica en otros lugares para 
desahogar su frustración e ira con sus demás compañeros, al realizarlas en niño sufre 
desprecio y rechazo de los demás y así el niño puede formarse un ser antisocial y 
reprimido con la sociedad 
 
 Pareja (2002, p. 96), menciona que “el agresor goza de mayor popularidad entre 
sus compañeros aunque con sentimientos ambivalentes: a muchos les impone respeto o 
miedo”, esta característica se mantendrá hasta que llegue a ser un adulto en donde 
tendrá rasgos antisociales, el niño al no desarrollar su empatía con los demás, creerá que 
sus acciones son justificadas ante la incitaciones de otros niños, por otro lado Olweus, 
citado por Pareja (2002, p. 96) sostiene que el agresor de la víctima es una persona “[…] 
con temperamento agresivo e impulsivo”, el agresor presenta defectos en las habilidades 






Características de la víctima 
 
 Cerezo (1999, p. 51). Los perjudicados se consideraban personas cohibidas y 
apocados. Las víctimas presentan un alto grado de vergüenza, altos niveles de 
introversión que les pueden llevar a alejarse del grupo social en el que encuentra, nos 
dice que las víctimas obtienen una alta calificación de ansiedad. 
 
Como menciona Garaigordobil y Oñederra (2010, p. 32) El sujeto receptor de la 
conducta violenta se denomina víctima: Las víctimas se pueden clasificar en víctimas 
típicas o pasivas y víctimas activas o provocativas. Las activas se identifican por su 
fuerte comportamiento, iracundo, inquieto y pleitista. Un caso típico de víctima 
provocativa suele ser el de los alumnos hiperactivos, que por sus reacciones 
incontroladas, impulsivas y conductas mal contratadas pueden parecer agresores, pero 
realmente son víctimas que sufren las consecuencias de las respuestas de sus amigos. 
 
 Cochaches, Meza y Ucharima (2014, p. 53) refieren entre las principales 
características de la víctima son: Desolado. Según RAE (2018); 
“Triste, inhóspito, desierto”. Quiere decir que la persona, en este caso niño o niña se 
encuentra aislado de situaciones o experiencias favorables para el (ella), antisocial; 
según RAE (2018). Refiere a que da contrariedad a todo lo relacionado en lo social, 
tímido; Océano (1996, p. 1585). “Díc. De la persona que se siente cohibida de actuar o 
hablar en presencia de otras personas con las que tiene poca confianza, desconfiado; 
según RAE (2018) “de poca confianza” y por ultimo poca seguridad de sí mismo. Así 
como el niño agresivo tiene sus características, también existen características del niño 
perjudicado en este problema y si no se toman las medidas adecuadas traen consigo 
graves consecuencias entre ellas quitarse como el quitarse la vida ya que se siente 
agobiado por el entorno social. 
 
Agresividad en la diferencia de género 
 
 Ramírez y Arcila (2013, párr. 71) mencionaron en sus estudios que, en el género 
femenino, como ellas se encuentran más presentes al público, presentan agresiones 
indirectas y por ende son agresiones verbales, en cambio en el género masculino ellos 
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presentan la agresión directa porque ellos son agresores y participes con sus actos en las 
agresiones físicas. 
 
 Un estudio realizado por Tremblay et al., (como se citó en Loza, 2010, p. 14), 
las conductas agresivas en la edad de los tres años no hay ninguna diferencia entre los 
niños y las niñas, en donde se evidencian una disminución de comportamientos físicos 
que los varones, asimismo empiezan a disminuir el deterioro de la conducta física más 
pronto y más rápidamente que los niños, a partir de los cuatro años de edad el doble de 
niños respecto a las niñas recurre a la agresión física. En el nivel inicial, en el inicio de 
clases los niños y niñas empiezan el año escolar en el nivel inicial de tres años, 
observamos que existen agresiones de la mima magnitud sin alguna diferencia entre sus 
géneros, esto se debe a que como es un lugar nuevo, con gente nuevas que nunca ha 
visto hace que reaccione de esa manera. 
 
 Postigo, Gonzales, Matéu, Ferrero y Martorell (2009, p. 455), existen distintos 
tipos en el comportamiento agresivo entre hombres y mujeres, muestran hipótesis 
diciendo que las mujeres desarrollan lo social y lo cognitivo que los jóvenes 
adolescentes varones. En la cual como las mujeres adolescentes efectúan estrategias de 
convivencia, disminuyendo estas conductas no gratas en donde ellas presentan un mejor 
control. En cambio, los adolescentes hombres manifiestan déficit de empatía y el control 
de las emociones. 
 
El control de la agresividad 
 
 Cerezo (1999, p. 34), nos brindan las siguientes estrategias para un mejor control 
de la agresividad. Como concientizar el problema, crear estrategias ante las conductas 
agresivas como dinámicas, orientar los estilos de vida, intervenciones asertivas, 
presentan dos niveles: el control como el alto, la prevención y la supervisión. Lograr el 
dominio de las prácticas de estas malas conductas en un primer lugar es el control y 
asertividad de la maestra de aula, ya que al actúa ante esto de una manera segura y 
tranquilidad dará tranquilidad a sus niños para culminar el problema en donde se 
encuentran los niños. Ante estas estrategias, crear situaciones con ejemplos a los niños 
sobre lo que consiste la agresión a sea para el que lo hace y para quienes lo reciben 
serán formas en que los estudiantes eviten las agresiones. Como ya mencionado los 
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ejemplos y las dramatizaciones de los diversos estilos y situaciones de los diferentes 
tipos de agresión entre los niños serán de gran ayuda para que los niños puedan 
experimentar posibles causas. 
 
Conducta agresiva en la escuela 
 
 Cerezo (1999, párr. 7) expuso que los comportamientos agresivos 
y rabietas cumplen diferentes objetivos según su edad. El niño comienza 
desde muy temprano a reaccionar contra toda fuente de frustración, 
restricción o irritación; utiliza prioritariamente un repertorio de 
conductas agresivas como formas de expresar su enojo que alcanza su 
punto culminante hacia el año y medio, a partir de esta edad se produce 
una disminución de los arranques de enojo incontrolado y sin dirección.  
 
 Las conductas agresivas en el niño son propias de su edad, pero referente a la 
edad en que se encuentra, ya que tarde o temprano se marcharan, si es que no hay 
maltrato hacia los demás y consigo mismo; a su vez por la forma en cómo se aplican o 
actúan antes estas situaciones es en donde el niño aprenderá a moderar poco a poco su 
comportamiento en clase y aprenderá a convivir con los demás niños del colegio. 
 
 A su vez Loza (2010, p. 19), menciona que en las instituciones educativas se 
esperan que los docentes estén arduamente capacitados sobre lolos temas actuales que 
pasan los niños, pudiendo así identificar si en las escuelas se presenta este problema, 
cada niño pasa de tener la total atención sobre sus hijos que cuando ingresan al colegio 
este contexto cambia y ocurre como una especie de competencia con otros niños que 
demandan atención, pero ya no la madre o padre de familia sino de la maestra. En parte 
las conductas agresivas pueden ser evitadas a tiempo y porque no, tratarse a tiempo para 
evitar consecuencias en el niño y en los otros niños. En el inicio de clases observamos 
diferentes situaciones en los niños al ingresar al colegio, unos lloran, otro sonríen, 
algunos están temerosos y ni que decir de los padres que ya no estarán con sus niños en 
casas; ahora bien, el niño o niña en este espacio posiblemente busque llamar la atención 
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de alguien como por ejemplo llorando, la maestra podrá encargarse por unos minutos 
más, pero habrán más niños que busquen su atención el niño al presenciar esta situación 
demuestren uno que otra conducta. 
 
 Craig 2001, (como se citó en Loza, 2010, p.19). El éxito de este nuevo proceso 
de adaptación será por la convivencia familiar, escolar y consigo mismo, en otras 
palabras, sus experiencias propias que el niño ira experimentando. Las experiencias que 
el niño ira desarrollando día a día en el lugar en donde se encuentre hará que el niño 
sienta el proceso de adaptación de una manera más fortuita para con su trato con los 
demás niños que lo rodearan, en donde habrá una mejor convivencia con sus 
compañeros de aula por ende se crearan situaciones y experiencias favorables para todos 
los integrantes. 
 
Efectos de la agresividad 
 
 Cerezo (2004, p. 23) menciono que el comportamiento agresivo aparece como 
resultado en la fabricación de afecto y cognición en torno a la circunstancia, donde se 
pone en juego los resultados, competente de activar conductas y emociones de ira. Una 
vez activada, estas conductas alimentan y sostienen más allá del control voluntario. Por 
otro lado “la conducta agresiva implica consecuencias psicológicas, las cuales se 
refieren a la variedad de comportamientos que pueden aparecer, pueden ser alterados” 
(Miroska, p.24), es decir que podrían darse como son los gritos, las molestias, la ira, 
resentimiento a algún familiar, soberbia e incluso dejar de hablar.    
 
 Fernández (1991 como se citó en Figueroa 2013, p. 78), las conductas agresivas 
no solo traen consigo efectos en lo emocional en el niño sino también en lo social, 
afectando su autoestima del niño. Los siguientes posibles efectos que podía presentar el 
niño y niña son los constantes rechazos hacia el niño hacen que el ya no se sienta seguro 
y cómodo en el grupo de amigo y causa aislamiento, el niño o niña crece enojado y 
resentido, siente que todo está en su contra y esto surgirá a que opte por tener conductas 
agresivas, se crean trastornos a su conducta, daños físicos y hacia los demás, 




 En los niños, las consecuencias de la agresividad deben ser de cuidado ya que su 
futro estará en riesgo y todo referencia a sus vínculos sociales como la empatía, la 
seguridad ante los demás, etc. Una autoestima baja es un efecto muy grave en los niños 
porque se sentirán mal consigo mismo y creará una dependencia hacia los demás ya que 
al no tener convicción en su persona no tendrá el valor de opinar. Así como existen 
casos de dependencia también hay probabilidades de que el niño se cree una persona 
altanera que no respete la opinión de los demás y que siempre querrá pasar por encima 
de los demás. 
 
Formas frecuentes de agresividad en los niños 
 
 Cerezo (2002, p. 32) menciono que: existen tres formas de agresión; en primer 
lugar, tenemos a la agresión negativa: Los niños que presentan ese tipo de agresión son 
negativos porque realizan lo viceversa a lo que se está realizando expresándose en la 
desobediencia por su terquedad, es decir que el niño negativo, dan la contrariedad ya sea 
por su bien o mal, pero que de alguna forma se manifestara de esa manera por el simple 
hecho de manipular al adulto el cual le está diciendo alguna orden. En segundo lugar 
tenemos a la agresión abierta: Los niños son desafiantes con los adultos y hacia otros 
niños, se manifiestan destruyendo lo que está a su alrededor, con ofensas y frecuentes 
pataletas ya sea en la escuela o casa, es decir que aquellos niños se manifiestan 
rompiendo sus objetos personales o de otro para así de alguna manera llamar la atención 
y por último el autocastigo; este tipo de conductas los niños tratan de sancionarse ellos 
mismos como el autolastimarse, jalarse el cabello, pellizcarse y golpearse de forma 
destructiva. En los niños existen tres formas más concurrentes de conductas, en caso de 
los alumnos de inicial es la agresión negativa porque ellos de una forma natural siempre 
actuaran de una forma indisciplinada ante la corrección del quien está ejerciendo el 
poder y mando sumando la tenacidad del querer algo que en ese momento están 
procediendo mal. 
 
El contexto social en el aula 
 
 La clase ideal en donde cada niño se sentiría cómodo para así lograr lo que se 
propone a lograr en cuanto a sus requisitos y puedan cumplir con sus perspectivas tanto 
social como emocional. Existen dos componentes que influyen que predominan a los 
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niños en sus clases como el clima y la pertenencia del niño (Cerezo, 2015, p. 20). En los 
colegios crean y obtiene su propio sistema de enseñanza hacia los niños, las maestras de 
aula a su vez también tienen una forma de educar a los niños y esto sirve como un 
modelo a seguir hacia los niños que ira desarrollando sus conductas y en cómo tratarlas.  
  
 Si en la clase hay un clima cálido y unido por todos los niños habrá un buen 
trato, si la maestra respeta la decisión a cada uno de sus estudiantes cada niño hará lo 
mismo y se sentirá augusto en ella. Cada niño debe sentirse parte de su grupo del salón 
de aula para fomentar la convivencia escolar porque cada niño tiene un rol que dar. 
 
Televisión y violencia 
 
 Philip (como se citó en Gómez y Garzón, 2014, p. 43), “la televisión estimula el 
comportamiento agresivo de dos maneras: los niños imitan lo que ven televisión, y 
además admiten que la agresión es aceptable”. Hoy en día todo niño hace el uso de la 
televisión, pues este medio se ha hecho muy importante en la vida de ellos. En la 
televisión podemos observar infinidad de cosas ya sean buenas y malas, aunque 
claramente es más accesible y fácil que vean programas en donde la agresividad, el 
maltrato hacia los demás, los insultos y jergas está en boca de todos, estas imágenes y 
casos de la vida real se hace más factible que los niños aprenden de manera más rápida 
e incluso dan la aprobación de sus padres al promover e incentivar estas actitudes 
cuando observan que están haciendo hacia ellos mismos. A consecuencia de esto, los 
niños agresivos quieren estar todo el día en el sofá viendo el televisor, Tablet, 
computadoras ya que esto es más accesible al niño. Ellos imitan el personaje que ven y 
tratan de hacerlo sin pensar que lo que hacen sus ídolos por hacerlo así está mal. 
 
Tipos de la conducta Agresiva 
 
 Agresión Física: Según Cerezo (2004, p. 22), consisten en los altercados que se 
ocasionan a la otra persona. Según Buss (citado en Carrasco y Gonzales, 2006, p. 11) 
menciona que es el “ataque a un organismo mediante armas o elementos corporales, con 
conductas motoras y acciones físicas, el cual implica daños corporales”. Según Flores et 
al., (2009, p. 4), nos dice que son marcas en el cuerpo, como araños, pellizcos y que 
existe un más alto índice en el nivel primaria. El lastimar a un niño en la familia 
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enfocándose como algún método en donde se fomentará la disciplina utilizando palos, 
correas, llegando así a causar marcas en el cuerpo del niño para los padres son prácticas 
válidas para la corrección de sus hijos. “El castigo físico como menciona “es la única 
forma de violencia interpersonal consentida por ley, mientras que por el contrario las 
agresiones más triviales sufridas por los alumnos son consideradas delito”. también 
tenemos a otro autor como define Buss que las agresiones físicas se dan en el sentido de 
lastimar a alguien, pero con objetos que al lanzar causan daño; constan también de retos 
y desafíos (citado por Flores et al. 2009, p. 3). Otro concepto por Byrne (2005, p. 76) 
“es todo acto causado a una persona con el fin de producirle dolor mediante agresión 
directa con puños, pies, empujones valiéndose de diversos objetos o armas”. 
 
 Factores de la agresión física: el principal factor es lo que le brindan y aprende 
en casa por parte de sus padres (Castillo y Cruz, p. 40). Mosquera y Palencia (2009, p. 
63) en los niños, las conductas agresivas son ocasionadas por las enseñanzas de sus 
propios progenitores, sus amigos y personas que lo rodean en el entorno familiar y 
social en donde se observan publicas estos tipos de conductas como los que son 
agresivas. Es decir que la educación empieza por casa y claramente es positivo, pero 
que sucede cuando no hay orden ni principios en el hogar; todo lo contrario, malos 
tratos, conductas no gratas, los niños son como unas esponjitas que captan todo lo que 
ven en el hogar ya sea bien o mal. Es por eso que los padres deben de tener siempre en 
cuenta de cómo actúan frente a los niños porque ellos al visualizar respectivamente lo 
harán en el entorno en donde se encontrarán como la escuela. Y por último como nos 
mencionó Renfrew (2011, p. 13), es una conducta intencionada, por lo cual causan 
daños físicos, golpes, lastimar a otros y a uno mismo. 
 
 Agresión Verbal: Cerezo (2002, p. 22), consistió en detallar y crear malos 
adjetivos a las personas enfocándose en sus defectos, es decir que se refiere a los 
calificativos que crean a otra persona ya sea por algún de efecto o virtud. Se dice que 
algunos niños utilizan estos tipos de comportamientos de manera frecuente en sus 
experiencias con los demás, en algunos niños se menciona que son intolerantes a la 
frustración es por eso que acuden a crisis de cólera, amenazas de hacer rabietas y 
manipulación en el entorno. “La interacción entre padres-niños se cristaliza alrededor 
del recurso a la presión; los padres dan un mensaje de tipo si tú haces esto, tendrás lo 
otro”, en donde el niño logra aprender y también realiza ese chantaje de la estrategia con 
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el padre diciéndole: si me das esto, haré lo otro (Castillo y Cruz, p. 40). El maltrato 
verbal o también llamado “violencia activa puede ser expresada con un lenguaje 
explícito o implicado.  Mediante el uso de la palabra se puede hacer sentir muy mal a 
una persona insultándole, ridiculizándole, amenazándole o humillándole en público o 
privado” (Riskel, 2009, p. 56). 
 
 La agresión verbal, […] es la falta de atención hacia la víctima, 
cuando ésta depende el agresor, como sucede con los niños, los ancianos 
y los discapacitados o cualquier situación de dependencia de la víctima 
respecto al agresor. Finalmente las victimas de abandono emocional son 
los niños que no re caben afecto o atención de sus padres, los niños que 
no tienen cabida en las vidas de los adultos y cuyas expresiones 
emocionales de risa o llanto no reciben respuesta. Son formas de maltrato 
no reconocido. (Castillo y Cruz, p. 59). Como se menciona la agresión 
verbal a diferencia de las conductas agresivas físicas al no dejar huellas 
en el cuerpo, dejan huellas en el alma, en la mente y por decirse así en el 
corazón, ya que son heridas que tardan en curarse y que a su vez alteran 
las emociones, es por eso que el niño podría tenderse a ser una persona 
dependiente. 
 
 Por otro lado, Buss (1969, p. 32) señaló que las manifestaciones negativas 
intervienen en la manera de hablar ya sea por la forma o lo que se está platicando, la 
forma comprende a las quejas, gritos; los presentes argumentos también incluyen las 
amenazas, y los insultos, nos dice que las agresiones verbales si provienen de mala 
manera hacia alguien quiere decir que no es una buena práctica para dar iniciada una 
conversación con la persona. 
 
 Agresión Social: es el aislamiento y el miedo que causa al agresor en la sociedad 
en donde se encuentra la víctima y el victimario. Cerezo (2002, p. 23), es decir que lo 
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que genera la victima hacia su victimario provoca el retraimiento en donde tiende al 
miedo a socializar y estar con los demás. Por otro lado “las conductas mediante las 
cuales se aísla al individuo del grupo, por ejemplo, no se le deja participar en juegos, se 
le margina, ignora...” (Garaigordobil, p. 40). A su vez como manifiesta Flores et al., 
(2009, p. 4), nos dice que el niño sufre este tipo quiere estar alejado de los demás, 
presenta el miedo y temor hacia las demás personas, se hace en un mundo de dudas en 
su interior.   
 
 Los tipos de conductas agresivas se encuentran presentes en las aulas y en todo 
lugar social en donde acuden los niños, las conductas físicas que son lastimar a los 
demás el cuerpo de la otra persona, son las más rápidas reacciones de auto defenderse o 
el simple hecho de molestar a los demás para así causar el daño deseado y hacia el otro 
compañero, las conductas agresivas verbales están presentes entre los niños es la 
manera más eficaz en hacer daño a los demás; y por ultimo las conductas agresivas que 
a su vez van dañando la autoestima y personalidad de los demás, pues como no se 
pueden observar ya el maltrato está causando el daño en los demás. La agresión jamás 
será bien vista en ninguna de sus formas y más aún si pueden ser evitadas o 
disminuidas, aunque esto sea por defenderse o sentirme el mejor en el grupo, ahora en 
caso de los preescolares ante cualquier indicio de agresión se debe poner un alto porque 




 Habitualmente se observa ciertas conductas no correctas en los niños en la etapa 
pre escolar; el niño o niña está aprendiendo empezando a adaptarse y a convivir con 
nuevos personajes de la escuela como la maestra, directora; etc. tal como se menciona 
en el siguiente estudio acerca de las conductas agresivas en Santiago de Chile por los 
autores Cova, Bustos y Rincó (2016), en donde compararon las edades de  2 - 3 años 
entre 5 años y evidenciaron con resultados estadísticos que los niños de 2 años 
representaron un 11.17% y en caso de los niños y niñas 5 años representaron un 7.74%. 
Por lo cual manifestaron que hay mayores incidencias de conductas agresivas en niños 
que recién están iniciando su primera experiencia en el año preescolar, pero en caso de 
los niños de 5 años también nos indica que existen, pero en un porcentaje menor ya que 
ellos ya se han acostumbrado a la etapa escolar en años menores.  
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 En el contexto del Perú, estos casos existentes están yendo en aumento en los 
alumnos que a su vez agreden a otros preescolares y lamentablemente ya hacia los 
padres tal como se menciona en un estudio estadístico del Ministerio de Educación 
Sistema Especializado en Reporte de Casos sobre Violencia Escolar “SiseVe” realizó un 
estudio a 13.430 niños incluyendo jóvenes, enfocándonos solo en el área de educación 
inicial que son 860 niños y niñas que viene a ser el 6% se han registrados los casos de 
violencia escolar entre el tiempo del 13 de setiembre del 2013 hasta el 31 de setiembre 
del 2017. En Lima Metropolitana se registran en las escuelas públicas 3921 casos y en 
las escuelas privadas se registran 1121 casos de violencia entre ellos están la violencia 
verbal, física, etc. 
 
 Por otro lado, se realizó un estudio realizado por la Universidad Nacional Mayor 
de San Marcos UNMSM por los autores  Amemiya, Oliveros y Barrientos en los 
colegios nacionales y privados, tres lugares de la Sierra del Perú como Ayacucho, Junín 
(Satipo), Cusco (Sicuani) y lima este (donde se registraron hechos del terrorismo), se 
realizó a 736 alumnos sobre la violencia escolar, conocido también como bullying; por 
lo cual da como resultado que la incidencia de la violencia escolar da un 47% en 
promedio, aconteciendo incidencia en hombres y mujeres. Existe un llamado del Código 
del silencio, presente en un 34% de alumnos agredidos, en donde no informan lo que 
están vivenciando; existe un porcentaje similar de compañeros que no les concierne en 
defender el maltrato que están contemplando y en proximidades el 25% de los docentes 
no cuidan y por ende no reaccionan a las víctimas de estas valencias, aprobando que 
estas cadenas prosigan  
 
 Otro estudio realizado por Loza (2010), nos menciona que el 67% de las 
docentes informaron que el comportamiento de los niños en sus aulas no es por 
agresividad, sino más bien que forma parte de su personalidad del niño o niña, 
entretanto el 33% de las profesoras confirmaron que estos comportamientos si son 
conductas agresivas que presentan sus niños. De tal manera como se observó las 
conductas agresivas en algunas profesoras son tomados de una forma habitual ya sea en 
las clases o en otro lugar del colegio (p. 54). Y, por último, Torres (2008), menciono un 
estudio sobre las conductas agresivas, en la UNMSM, en donde nos dice que estas 
conductas agresivas, entre 7% y 10% se presentan en los alumnos de Lima. 
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 En el nivel inicial existen incidencias de conductas agresivas entre ellos tenemos 
como, por ejemplo: arrebatos de objetos que no son de su pertenencia e incluso de ellos 
mismos, según Amemiya, et al., “[…] puede ocasionar problemas en la salud física, 
emocional y social de la víctima” en donde estas consecuencias serán más notorias al 
pasar el tiempo. La agresividad cada vez es más frecuente en los preescolares y ¿de 
dónde proviene?, ¿por imitación?, como menciona Cerezo (2016) el 70% “[…] de los 
aprendizajes en la edad infantil son por imitación”. En el distrito de SMP, en la zona de 
la Urbanización de Vipol, se encuentra la Institución Nuestra Señora del Rosario, cuenta 
con 10 aulas de 3, 4 y 5 años, se realizó un test a las maestras de las aulas de 4 y 5 años 
en ambos turnos (mañana y tarde), con cinco preguntas en donde consistió tener datos 
confiables por parte de las profesoras en el contexto real del niño por parte de ellas 
mismas, ya que son las personas que conviven con los preescolares en el día a día; a las 
en donde se concluyó que en las aulas si existen conductas agresivas pero en un nivel 
moderado, en donde las maestras manifestaron que hay desobediencias, rabietas y 
agresiones físicas y verbales en el juego libre como en el inicio de clases, los sectores. 
Por lo expuesto el propósito de la investigación es de describir el nivel de las conductas 
agresivas que se evidenciaron en la institución educativa 
 
Formulación del problema 
 
  Problema general 
 
¿Cuál es el nivel de las Conductas agresivas en preescolares de 5 de la 
institución educativa inicial, Nuestra Señora del Rosario, SMP 2018? 
 
  Problemas específicos 
 
  ¿Cuál es nivel de las conductas agresivas físicas en preescolares de 5 años 
 de la institución educativa inicial, Nuestra Señora del Rosario, SMP 2018? 
 
  ¿Cuál es nivel de las conductas agresivas verbales en preescolares de 5 años 




  ¿Cuál es nivel de las conductas agresivas sociales en preescolares de 5 años 






Determinar el nivel de las conductas agresivas en preescolares de 5 años de la 
institución educativa inicial, Nuestra Señora del Rosario, SMP 2018. 
 
 Objetivos específicos 
 
Determinar el nivel de conductas agresivas físicas en preescolares de 5 años de 
la institución educativa inicial, Nuestra Señora del Rosario, SMP 2018. 
 
Determinar el nivel de conductas agresivas verbales en preescolares de 5 años de 
la institución educativa inicial, Nuestra Señora del Rosario, SMP 2018. 
 
Determinar el nivel de conductas agresivas sociales en preescolares de 5 años de 

























La investigación presenta un enfoque cuantitativo; “Podría definirse como la 
investigación que se realiza sin manipular deliberadamente variables. Es decir, se trata 
de estudios donde no hacemos variar en forma intencional las variables independientes 
para ver su efecto sobre otras variables”, porque quiere decir que no se realizaran 
cambios en las variables. (Hernández, Fernández y Baptista, 2010, p. 149). En el estudio 
se observó en su contexto natural, para posteriormente analizarlos. 
 
Tipo:    
 
El estudio fue de tipo básica, porque nos dará el motivo de crear nuevos 
conocimientos en donde se profundizará más el tema de las conductas agresivas. La 
investigación no estuvo diseñada a resolver este problema, pero si a tratarlo de la forma 
más adecuada que se producen en las escuelas. (Carrasco, 2013, p. 49). 
 
Nivel y Método:  
 
“Estos diseños están hechos para describir con mayor precisión y fidelidad 
posible, una realidad empresarial o un mercado internacional o local”, es decir que la 
presente investigación fue de tipo descriptivo, porque tiene como propósito ampliar y 






 La investigación fue de un diseño no experimental, porque el investigador no 
realizó ningún control sobre la variable (Bernal, 2010, p. 146). 
 
 Corte:  
El tipo de diseño fue transeccional o transversal porque se almacenó la 
información en una sola ocasión y tiene la finalidad de describir variables, analizar su 
incidencia e interrelación en un momento dado. En otras palabras, es como si fuera una 
imagen de la situación (Hernández, Fernández y Baptista, 2010, p. 152). “Los diseños 
transeccionales descriptivos tienen como objetivo indagar la incidencia de las 
modalidades o niveles de una o más variables en una población” Según Hernández, et 
al., (2010, p. 152). 
 
Esquema de investigación descriptiva simple  
 
 
                                                                                                                                                                
M= Conductas agresivas. 




 La variable puede obtener diferentes datos y valores, varían y cambian 
dependiendo del valor determinado. Las variables son medibles, registran y controlan, 
nos ayudan en la medición el registro y para la observación (Vara, 2010, p. 272). 
 
 Variable: Conductas agresivas: Según Cerezo (2002, p. 22),”la agresión como 
cualquier forma de conducta que pretende herir física o psicológicamente a alguien”, 
refiere a que es lastimar, no solo en la conducta física sino también la conducta mental, 
estos tipos de maltratos son evidentes o simplemente por hechos y palabras que hieren 
aún más y que en un futuro el daño repercutirá. 
 
Operacionalización 




 “Se trata de descomponer cada una de las variables, buscando los indicadores, 
los ítems que son términos más concretos y empíricos los que son extraídos de la 
realidad donde se va a hacer la investigación y orientado por una teoría” (Rivas, 2014, 
p. 209), es decir que son definiciones de cada indicador de la variable, como en este 
caso las conductas agresivas. 
 
 Agresión Física; consisten en los altercados que se ocasionan a la otra persona. 
Cerezo (2004, p. 22). 
 
 Agresión Verbal; consisten en detallar y crear malos adjetivos a las personas 
enfocándose en sus defectos, es decir que se refiere a los calificativos que crean a otra 
persona ya sea por algún de efecto o virtud. Cerezo (2002, p. 22). 
 
 Agresión Social; es decir que lo que genera la victima hacia su victimario 
provoca el retraimiento en donde tiende al miedo a socializar y estar con los demás. 
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La variable Conductas 
Agresivas será medible 
a través de 3 
dimensiones, la 
primera dimensión la 
Conducta Agresiva 
Física que contiene 10 
ítems, la segunda 
dimensión es la 
Conducta Agresiva 
Verbal que contiene 10 
ítems y la tercera 
dimensión es la 
Conducta Agresiva 
Psicológica que 
contiene 10 ítems, los 
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Rara vez (1) 
A veces (2) 
Frecuentemente 
(3) 
Operacionalización de la variable: 
 
Tabla 1 
Cuadro de Operacionalización de variable de estudio por dimensiones e indicadores 
 




Población y muestra  
 
 Arias (2012, p. 81) “una investigación puede tener como propósito el estudio de 
un conjunto numeroso de objetos, individuos, e incluso documentos”. Quiere decir que 
la población de estudio fueron 89 preescolares de la I.E.I. Nuestra Señora del Rosario de 
la edad de 5 años de edad existe dos salones entre los turnos mañana y tarde. 
 
Vara (2010, p. 222) menciona que, “Si la población es pequeña y se puede 
acceder a ella sin restricciones, entonces es mejor trabaja con toda; en este caso ya no 
necesitas muestreo”. Es decir que se trabajó con toda la muestra porque se pudo acceder 
a ella sin limitaciones. “La muestra (n), [sic] es el conjunto de casos extraídos de la 
población, seleccionados por algún método racional”. La muestra nos ayudara a conocer 




Distribución de la muestra de estudio 
 
Aulas Total Aulas Total del niños 
“A” mañana 23 Paz  
 
89 
“B” mañana 25 Solidaridad 
“C” (Tarde) 20 Paz 
“D”(Tarde) 21 Solidaridad 
Total 89 Total  




 Arias (2012, p. 111), “es un procedimiento de selección en el que se desconoce 
la probabilidad que tienen los elementos de la población para integrar la muestra”, es 







 Hernández, et al., (2010, p. 185). “…permite identificar físicamente los 
elementos de la población, la posibilidad de enumerarlos y, por ende, de proceder a la 
selección de los elementos muéstrales. Normalmente se trata de un listado existente o 
una lista que es necesario confeccionar”, es decir que nos manifiesta identificar y 
reconocer cual será nuestra población y poder seleccionar cuales serían los componentes 
mediante las listas ya que sirven como una guía de identificación. 
 
Unidad de análisis 
 
 Hernández, et al., (2010, p. 172). “Se les denomina también casos o elementos”, 
“…se centra en “qué o quiénes”, es decir, en los participantes, objetos, sucesos o 
comunidades de estudio”, quiere decir que la unidad de análisis es lo que se va estudiar; 
en este caso fueron los niños y niñas de la I.E.I Nuestra Señora del Rosario de la edad 
de cinco años ubicado en el distrito de SMP, que cuenta con 89 preescolares de 
solamente la edad ya mencionada. 
 
Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
 
Técnicas e Instrumento 
 
 Vara (2010, p. 248) menciona que es una “técnica basada en análisis y registro 
del comportamiento del individuo, objeto, unidad, o acontecimiento a investigar. Se 
usan guías de observación y guías de registro”. Se utilizó como instrumento el 
cuestionario “se pueden presentar alternativas metodológicas en cuanto si la encuesta se 
aplica por escrito pero presencialmente”, se aplicó un cuestionario con 30 ítems para así 
poder medir el nivel de las conductas agresivas, se ha utilizado un cuestionario con la 
escala de tipo Likert que contiene 3 forma de regularidad como (rara vez, a veces y 
frecuentemente),” además también se utilizó “como instrumento, los diarios que son un 
medio auxiliar de la observación. Es claro que no se trata de diarios personales sino de 
diarios en que se registra información sobre actividades especialmente de tipo 
profesional”. Es decir que se utilizó un cuaderno anecdotario en donde se registraron 
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estos hechos de los niños que fueron instrumentos muy útiles para la recogida de datos 
sobre conductas, y poder así buscar una solución con hechos escritos. Niño (2011, pp. 
94-95). La técnica que se utilizo fue la observación, según Hernández, et al., en donde 
nos mencionó que es el registro sistemático, valido y confiable de comportamiento y 
situaciones observables, a través de un conjunto de categorías y subcategorías; la 






Ficha técnica del instrumento 
Nombre del instrumento:  
Cuestionario “Conductas Agresivas”. 
Finalidad del instrumento  
Evaluar a los preescolares las conductas agresivas. 
Autor(a) 
Elaborado por Caprara y Pastorelli, 1993; Pastorelli, Barbaranelli; Cermak, Rozsa y 
Caprara, 1997) adaptado al castellano por Del Barrio Moreno y López, (2001). 
Adaptación 




30 minutos para cada preescolar.  
Sujetos de aplicación 




“La validez se refiere al grado de evidencia acumulada sobre qué mide el 
instrumento” (Vara, 2010, p. 245). La validación del instrumento tiene un nivel de 
validez del contenido, en donde la tiene un nivel de validez del contenido. Para 
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determinar la consistencia el instrumento fue sometido a tres juicios de expertos en 
donde se obtuvo la validación respectiva. El instrumento fue evaluado teniendo en 
cuenta tres indicadores claves como la claridad, la relevancia y la pertinencia en donde 
se observa la aceptación de cada uno de los ítems por cada uno de los jurados 
especialistas en el tema para la validación del instrumento. A cada experto de le entregó 



















01 Mgtr. Elvira León 
Torres  
Sí Sí Sí Aplicable 
02 Mgtr. Delcy Huaita  
Acha 
Sí  Sí Sí Aplicable 
03 Mgtr. Patricia Cucho 
Leiva 
Sí  Sí Sí Aplicable 
Nota: Elaboración propia 
 
Confiabilidad y fiabilidad 
 
 “La fiabilidad se relaciona con la precisión y congruencia, es el grado en que la 
aplicación repetida de un instrumento al mismo sujeto, objeto u situación, produce 
iguales resultados” (Vara, 2010, p. 245). La confiabilidad se determinó a través de la 
prueba piloto, para ello se realizó el cuestionario que cuenta con 30 ítems y presenta una 
escala de tres niveles que son; rara vez (1), a veces (2) y frecuentemente (3). Se ejecutó 
a 30 niños y niñas, en su respectivo salón de clases de la Institución educativa inicial 
Rosa de América, Independencia en donde se utilizó la técnica de la observación, se 
elaboró de forma individual usando 30 minutos especiales para cada niño o niña, al 
finalizar las encuestas se efectuó el vaciado al programa SPSS, versión 22, en donde 
arrojo como resultado un 0.75 de confiabilidad en la variable de las conductas agresivas, 
el cual se ha medido en con coeficiente de fiabilidad del Alfa de Cronbach. 
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        Tabla 4 
        Índice de fiabilidad de instrumento 
 
Estadísticas de fiabilidad 
Alfa de Cronbach Nº de elementos 
,751 30 
       Fuente: Matriz de datos de la prueba 
      Piloto 
 
 Para Hernández, et al., (2010, p. 344). Refiere que “si obtengo 0.25 en la 
correlación o coeficiente, esto indica baja confiabilidad; si el resultado es 0.50, la 
fiabilidad es media o regular. En cambio, si supera el 0.75 es aceptable, y si es mayor a 
0.90 es elevada”, de acuerdo a los autores el resultado del cuestionario según en la tabla 
5 es aceptable, ya que salió con el resultado de 0.75, manifestándose así que el 
instrumento de las conductas agresivas es confiable y aceptable. 
 
   Tabla 5 
              Calculo de coeficiente del Alfa de Cronbach 
 
Rangos Magnitud 
< 0.25 Baja confiabilidad 
> 0.50 Media regular 
> 0.75 Aceptable 
> 0.90 Elevada 
 
Fuente: Hernández et al., (2010). Instrumentos 
              y técnicas de investigación (p. 300) 
 
Método de análisis de datos 
Análisis descriptivos 
 
 Vara, “Son aquellas que se basan en las estadísticas o en las finanzas. Estas 
sirven para describir, graficar, analizar, comparar, relacionar y resumir los datos 
obtenidos con los instrumentos cuantitativos” (2010, p. 340), los análisis descriptivos 
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sirven para poder comprender mejor los resultados obtenidos, para que el estudio sea 




 La presente investigación es objetiva y autentica ya que cuentan con datos 
confiables, respecto a libros, artículos e instrumentos de investigación y de otras fuentes 
verídicas. El presente estudio es único en el medio virtual y físico, por ende, no ha sido 
usada para sustentar algún otro proyecto o tesis. Utilizando sus referencias 
bibliográficas de acuerdo al estilo manual APA y respetando al autor, para las 
investigaciones científicas en educación, los datos como resultados son únicos y 
verdaderos ya que la evaluación se realizó en una institución educativa y se realizó una 






    Tabla 6 






           
.Nota: f1 = Frecuencia absoluta 
 
 
Figura 6: Resultados de las conductas agresivas en preescolares de 5 años de la 
Institución Educativa Inicial Nuestra Señora del Rosario, SMP, con los siguientes 
valores en los niveles de (1) Rara vez, (2) A veces y (3) Frecuentemente; resultados 
porcentuales mediante grafico estadístico de barras. Fuente: Recuperado del 
software SPSS 
Tal y como se muestra en la tabla 6, figura 1. Se determinó que el 22% de los 
preescolares se encuentra en el nivel bajo referido a la variable conductas agresivas, 
asimismo el 40% se encuentra en el nivel medio Y finalmente, solo el 27% se encuentra 
en el nivel alto, es decir menos de la mitad se encuentran en un nivel “bajo”. 
 
 




Bajo 22 24,7 
Medio 40 44,9 
Alto 27 30,3 
Total 89 100,0 
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   Tabla 7 
 
  Distribución de la frecuencia de la dimensión Agresión Física 
                   Niveles f1 Porcentaje 
 
Agresión Física 
Bajo 19 21,3 
Medio 55 61,8 
Alto 15 16,9 
Total 89 100,0 
  Nota: f1 = Frecuencia absoluta 
 
 
Figura 7: Resultados de las conductas agresivas en preescolares de 5 años de la 
Institución Educativa Inicial Nuestra Señora del Rosario, SMP, presentando 
valores en los niveles de (1) Rara vez, (2) A veces y (3) Frecuentemente; 
resultados porcentuales mediante grafico estadístico de barras. 
  Fuente: Recuperado del software SPSS 
 
Tal y como se muestra en la tabla 7, figura 2. Se determinó que el 19% de los 
preescolares se encuentra en el nivel bajo, el 55% en el nivel medio y el 15% en el nivel 









Distribución de la frecuencia de la dimensión Agresión Verbal 
 
                 Niveles f1 Porcentaje 
 
Agresión Verbal 
Bajo 16 18,0 
Medio 64 71,9 
Alto 9 10,1 
Total 89 100,0 
 Nota: f1 = Frecuencia absoluta 
 
 
Figura 8: Resultados de las conductas agresivas en preescolares de 5 años de la 
Institución Educativa Inicial Nuestra Señora del Rosario, SMP, con valores en los 
niveles de (1) Rara vez, (2) A veces y (3) Frecuentemente; resultados porcentuales 
mediante grafico estadístico de barras. 
Fuente: Recuperado del software SPSS 
 
Tal y como se muestra en la tabla 8, figura 3. En donde se determinó que el 16% 
de los preescolares se encuentra en el nivel bajo, el 64% del nivel medio y el 9% en el 







  Tabla 9 
             Distribución de la frecuencia de la dimensión Agresión Social 
 
                   Niveles f1 Porcentaje 
 
Agresión Social 
Bajo 17 19,1 
Medio 52 58,4 
Alto 20 22,5 
Total 89 100,0 
 Nota: f1 = Frecuencia absoluta 
 
 
Figura 9: Resultados de las conductas agresivas en preescolares de 5 años de la 
Institución Educativa Inicial Nuestra Señora del Rosario, SMP, con  valores en los 
niveles de (1) Rara vez, (2) A veces y (3) Frecuentemente; resultados porcentuales 
mediante grafico estadístico de barras. 
     Fuente: Recuperado del software SPSS 
 
Tal y como se muestra en la tabla 9, figura 4. En donde se determinó que el 17% 
de los participantes de la población muestra se encuentra en el nivel bajo, el 52% del 
nivel medio y el 20% en el nivel alto, de lo cual se asume que en este grupo de niños 








    
 Las conductas agresivas en los preescolares existen de varias formas y maneras, 
pero enfocándose en las consecuencias de ellos, causan daño en el niño que en un futuro 
también daña su autoestima que traerá posibles problemas. Los comportamientos es la 
agresión como una forma de herir física o psicológicamente a alguien, Según Cerezo 
(2002, p. 22); quiere decir que las consecuencias sobre estas, repercuten de diferentes 
maneras; y como nos menciona también los autores Carrasco y Gonzales. (2006, p. 17), 
los presentes comportamientos son de naturaleza humana y se nos menciona que se 
encuentra activo en todo ser vivo ya que es algo innato y natural. 
 
 Los resultados obtenidos del objetivo general referente a la variable del estudio 
de las conductas agresivas, en donde indicaron que un 44.9% en relación a la Institución 
Educativa Inicial Nuestra Señora del Rosario quiere decir que la primera de ellas 
obtiene un mayor porcentaje sobre las conductas agresivas.  Respecto en el nivel bajo, el 
24.7% de la Institución Educativa Inicial Nuestra Señora del Rosario. Cabe recalcar que 
el mayor porcentaje de los resultados se encuentra en el nivel medio y por ultimo; se 
alcanzó que en el nivel alto el 30,3% de los preescolares. Asimismo los presentes 
resultados coinciden con la autora Oliva. (2014), en su artículo científico llamado la 
violencia escolar desde la infancia hasta la juventud. 32 (2). México, cuyo objetivo fue 
conocer el comportamiento predominante en la infancia quien encontró que en el nivel 
preescolar existen comportamientos agresivos y que el más predominante en donde se 
evidencio el acto más resaltante fue el morder a sus compañeros del salón, jugar a las 
luchas y peleas en donde estas, no terminaban de buena manera ya que a los niños no les 
gustaba perder o si es que tenían un golpe a causa del juego brusco, se iban a las 
agresiones físicas entre ellos, los resultados presento un 14% en los preescolares de la 
edad de 5 años, en cambio en el artículo científico de los autores Bárrig., y Alarcón. 
(2017), Titulado como Temperamento y competencia social en niños y niñas 
preescolares de San Juan de Lurigancho: un estudio preliminar, en donde nos 
mencionaron que si existen las conductas agresivas en los preescolares, pero en un nivel 
moderado y presente en ellos y de forma significativa, quieren decir que no puede 
pasarse por alto ya que estas van a tener consecuencias en ellos; Así mismo se ven 
fundamentados en lo descrito en su artículo científico por los autores Cova, Bustos y 
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Rincó (2016), que en los niños de 5 años representaron un 7.74%, en donde nos 
mencionaron que existen las conductas agresivas pero en un porcentaje del nivel medio 
ya que ellos ya han sido adaptados en los años anteriores. De los presentes resultados se 
concluye que los preescolares se expresan por comportamientos agresivos ya sea para 
defenderse o por el hecho de tener una atención ay que esto es propio de la edad en que 
se encuentran. Las conductas agresivas por el factor biológico nos indica que es en 
donde se refiere a que en esta etapa del niño se manifiesta por la edad propia del niño 
Cerezo (2002, p. 21), pero se encuentra en el nivel medio. Por lo tanto se coincide con 
la teoría de los autores mencionados, debido a que en los niños es más propenso 
encontrar estos tipos de comportamientos ya que ellos aún no saben moderarse por ser 
propio de la edad, pero esperando a que en base a su experiencias en preescolar mejore 
para una buena relación con sus compañeros y demás personas de su alrededor, en los 
resultados nos mencionaron que el nivel de las conductas agresivas se encuentra en el 
nivel medio porque ya algunos de los niños pero no todos ya han aprendido a apaciguar 
sus comportamientos ante los demás. 
 
 En la discusión de la variable en las conductas agresivas, cuenta con tres 
dimensiones por lo cual hablaremos de la agresión física en donde nos mencionan que 
son altercados que se ocasionan a la otra persona. Cerezo (2004, p. 28); además, 
respecto a lo que menciona Cerezo (1999) declara que los comportamientos agresivos y 
los berrinches cumplen distintas metas según su género, edad y situación, quiere decir 
que estas manifestaciones son evidenciadas ante cualquier situación como el enojo, la 
ira y que va finalizando en el primer año de vida; y es ahí en donde comienzan los 
arranques de disgustos descontrolados. Los resultados obtenidos de acuerdo al objetivo 
señalado como ¿Cuál es el nivel de las conductas agresivas físicas en los preescolares de 
5 años? De acuerdo a la dimensión agresión física, en donde se indicó que el 61,8% de 
los preescolares de la Institución Educativa Inicial Nuestra Señora del Rosario 
alcanzaron el nivel medio, en cambio en el nivel bajo se evidencio con un 21,3% y en el 
nivel alto con 16,9%. Así mismo los resultados contrastan con el artículo científico por 
los autores Gómez S., Santelices, Gómez G., Rivera y Farkas (2014) titulado Problemas 
conductuales en preescolares chilenos: Percepción de las madres y del personal 
educativo, en donde mencionan que si existen problemas conductuales del 20,4%, en la 
categoría de riesgos o con problemas de su comportamientos de los preescolares, 
además en el artículo científico de Cuello y Oros (2013). Adaptación de una escala de 
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agresividad física, verbal y relacional para niños argentinos, en donde mencionaron que 
los comportamientos agresivos se encuentran reportadas en los niños como la conducta 
física con el 16.9% y que son agresiones directas presentes en esta edad en forma 
moderada y por ultimo coincide con Ramírez y Arcila (2013), en su artículo científico 
titulado Violencia, conflicto y agresividad en el escenario escolar,  quiere decir que las 
agresiones físicas se encuentran presenten en los preescolares ya que son las maneras 
más rápidas en donde actúan ellos. De igual forma se ven argumentados en lo descrito 
por Flores et al., en donde nos dice que son las marcas en el cuerpo, como araños, 
pellizcos (2009, p. 4), en donde también nos menciona que es la falta de interés hacia la 
víctima, como en este caso los preescolares; por Castillo y Cruz (2013, p.59); además 
Ramírez y Arcila (2013), nos menciona en sus resultados que a partir de la presencia en 
situaciones de la violencia escolar, o identificación de aquellos preescolares que 
presentaron en mayor medida actitudes y episodios de violencia durante los últimos 
años de vida, en donde manifiestan que empiezan desde muy jóvenes. (párr., 3). De lo 
presentado se concluyó que en los preescolares que se encuentran en esta etapa, es más 
común este tipo de agresiones ya que es lo primero que realizaran para defenderse o 
llamara la atención de alguien, porque es lo primero que tienden a hacer ya que es un 
reflejo activo y rápido en los niños; estos comportamientos consisten en lastimar ya sea 
con objetos que al lanzar podrían tener consecuencias como el hacer daño a los demás, 
pero que en esta edad el niño no es tan consciente ya que reaccionan de formas 
inesperadas (citado por Flores et al. 2009, p. 3).  
 
 En relación a la agresión verbal, por lo cual consiste en manifestaciones 
negativas que promueven en la manera de hablar ya sea por la forma o lo que se está 
conversando, la forma comprende a las quejas, gritos, Buss (1969, p. 30)  Los resultados 
obtenidos de acuerdo al objetivo, por lo cual consiste en hallar el nivel de conductas 
verbales en los preescolares de 5 años, en la dimensión de conducta verbal, en donde se 
indicó que el 71,9% de los preescolares de la Institución Educativa Inicial Nuestra 
Señora del Rosario alcanzaron un nivel medio, en cambio en el nivel bajo se evidencio 
con un 18% y en el nivel alto con 10,1%. Los siguientes resultados coincidieron con la 
autora Soto (2016) en su tesis la Conducta agresiva en los estudiantes de 5 años de las 
Instituciones Educativas Inicial de la Red 14, Villa el Salvador 2015; por lo cual 
brindaron como resultado que en el nivel medio, presento el 16%, en el nivel bajo con 
12%. Evidenciándose así que el mayor porcentaje de respuestas de encuentra en el 
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mismo de proceso de ambas investigaciones, por lo que se hayan similitudes entre los 
resultados correspondientes a la dimensión agresión verbal y además también fueron 
sincronizados con Castillo., y Cruz. (2013); Así mismo los resultados se ven 
argumentados en lo descrito por Buss (1969, p. 30) señaló que las manifestaciones 
negativas intervienen en la manera de hablar ya sea por la forma o lo que se está 
platicando, la forma comprende a las quejas, gritos; los presentes argumentos también 
incluyen las amenazas, y los insultos, nos dice que las agresiones verbales si provienen 
de mala manera hacia alguien quiere decir que no es una buena práctica para dar 
iniciada una conversación con la persona. De esto se concluye que en los niños está 
presente las agresiones verbales por ejemplo el poner palabras soeces, insultar a los 
demás, ya que es como un tipo estrategia para defenderse o llamar la atención de 
alguien. Por lo tanto se coincide con la teoría del autor mencionado, debido a que todos 
los preescolares de los que ha sido recabada la información para este estudio presentan 5 
años, es evidente que se encuentran en el nivel medio desarrollando así las conductas 
agresivas en la dimensión verbal. 
 
 En cuanto a la agresión social, nos dice que el preescolar sufre este tipo de 
agresión porque no está incluido en el grupo es decir está alejado de los demás, presenta 
el miedo y temor hacia las demás personas, se hace en un mundo de dudas en su 
interior. Flores et al., (2009, p. 30). Los resultados obtenidos referente al objetivo que 
consiste en hallar el nivel de las conductas agresivas sociales en preescolares de 5 años 
de acuerdo a la dimensión agresión social, en donde se indicó que el 58,4% de los niños 
de la Institución Educativa Inicial Nuestra Señora del Rosario alcanzaron un nivel 
medio, en cambio en el nivel bajo se evidencio con un 19,1% y en el nivel alto con 
22,5%. Asimismo los resultados contrastan con los siguientes resultados de Mera 
(2013). Con su tesis titulado Agresividad en el ritmo de aprendizaje de los niños y niñas 
de cinco y seis años del jardín de infantes República de Honduras, del sector de 
Ponciano de quito año lectivo 2011 - 2012. En donde manifestaron que si se presentan 
conductas agresivas en forma social ya que si existen problemas para integrarse al grupo 
con un porcentaje de 44%, en donde se registraron que dentro del aula se desarrollan 
problemas comportamentales que dificultan la integración en el entorno institucional 
ocasionando la desintegración de dichos preescolares; otro valor de porcentaje es de 
53% en donde refieren que el niño recibe agresión por parte de sus compañeros. 
Asimismo se ven argumentadas en lo descrito por Garaigordobil (2010), las conductas 
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mediante las cuales separan o alejan al individuo del grupo en que se encuentran, como 
por ejemplo, no se le deja participar en juegos, se le discrimina ya sea cual sea el motivo 
(p. 30), en donde manifiestan que son bromas hacia los demás sin importar lo que se 
encuentra reflejando o sintiendo. De esto se concluye que los niños se encuentran 
practicando las agresiones sociales hacia sus compañeros en las aulas y demás espacio 
del colegio. Por lo tanto se coincide con el autor mencionado, debido a que todos los 
niños de los que ha sido recabada la información para este estudio tienen 5 años, es 
evidente que se encuentran en el nivel medio en la variable de las conductas agresivas, 
dimensión agresión social. 
 


























  Con respecto al objetivo general se concluyó que las conductas agresivas en los 
preescolares de la edad de 5 años, se encuentra en el nivel medio con un resultado de 
44.9%, en el nivel bajo de 24.7% y en el nivel alto de 30.3%, esto quiere decir que en 
las aulas se están presenciando estos comportamientos tanto del turno mañana como en 
el turno tarde y ambas secciones. 
 
SEGUNDO:  
 Con respecto al primer objetivo específico, referido a la variable conductas 
agresivas, dimensión agresión física, el 61.8% en el nivel medio, en el nivel bajo de 
21.3% y en el nivel alto de 16.9%, es decir que hay una mayor predominancia en el 
nivel medio en los preescolares de 5 años 
 
TERCERO:  
 En lo referido al segundo objetivo específico, referido a la variable conductas 
agresivas, dimensión agresión verbal, indico que prevalece en el nivel medio con un 
71.9%, en el nivel bajo con un porcentaje de 18% y en el nivel alto de 12%, es decir que 
si existen las conductas agresivas verbal en el aula de 5 años. 
 
CUARTO:  
 Finalmente, en el tercer objetivo de la agresión social se evidencio en el nivel 
social con un 58.4%, es decir que si existen las conductas agresivas sociales en el aula 













 Los niños deben ser apoyados con buenas ideas y materiales de trabajo esto 
retroalimenta el aprendizaje infantil y se obtiene un mayor logro cognitivo, aún más si 
se trabaja en grupo para que haya más integridad entre ellos mismos y así puedan 
convertirse en niños observadores, curiosos, e investigadores y de esta forma dejar la 
agresividad entre ellos mismos. 
 
SEGUNDO:  
             Crear intervenciones lo más temprano posible ya que será más efectivo. La 
maestra o persona que se encuentra a cargo en el momento de observar alguna conducta 
agresiva, debe intervenir cuando el niño se encuentre realizan do la acción y hablarle y 
dar solución entre ambos (maestra, preescolares). 
 
TERCERO:  
 Incentivar a los preescolares las buenas acciones y comportamientos que realizan 
hacia ellos mismos y hacia los demás ya que esta es una estrategia dinámica que permite 
el fomento y practica de valores, reconociendo la importancia de que propiciar, desde el 
aula de clases para poder vivenciar estas buenas acciones. 
 
CUARTO:  
 Promover las prácticas y el juego con sus compañeros, respetando, creando y 
usando las normas de convivencia para el buen trato. Fomentado y creando reglas para 
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      Anexo 01 
 
CUESTIONARIO DE CONDUCTAS AGRESIVAS 
Seudónimo: …………………………………… Género: ………………………. 







1 2 3 
A ¿Cuáles de las siguientes conductas de 
agresión física se presentan entre los niños? 
   
1 Patea a sus compañeros (a)    
2 Muerde a sus compañeros (a)    
3 Empuja a sus compañeros (a)    
4 Araña a sus compañeros (a)    
5 Agrede con un objeto a sus compañeros (a)    
6 Pellizca a sus compañeros (a)    
7 Escupe a sus compañeros (a)    
8 Golpea a sus compañeros (a)    
9 Pone el pie a sus compañeros (a)    
10 Se lastima a sí mismo (a)    
B ¿Cuáles de las siguientes conductas de 
agresión verbal se presentan entre los niños? 
   
11 Insulta a sus compañeros (a)    
12 Amenaza a sus compañeros (a)    
13 Dice frases hostiles a sus compañeros (a)    
14 Pone apodos a sus compañeros (a)    
15 Se burla de sus compañeros (a)    
16 Grita a sus compañeros (a)    
17 Responde de modos inadecuado a compañeros     
18 Responde de modos inadecuado a la profesora    
19 Expresa palabras soeces    
20 Se insulta a si mismo    
C ¿Cuáles de las siguientes conductas de 
agresión social se presentan entre los niños? 
   
21 Excluye a sus compañeros (a)    
22 Pierde el control y hace pataletas    
23 Hace muecas de modo ofensivo    
24 Rechaza a sus compañeros (a)    
25 Ridiculiza a sus compañeros (a)    
26 Chantajea a sus compañeros (a)    
27 Domina y manipula a sus compañeros (a)    
28 Es prepotente con sus compañeros (a)    
29 Interrumpe cuando sus compañeros (a) se 
expresan 
   
30 Ignora a sus compañeros (a)    
 







Nombre del instrumento:  
Cuestionario “Conductas Agresivas”. 
Finalidad del instrumento  
Evaluar a los preescolares las conductas agresivas. 
Autor(a) 
Elaborado por Caprara y Pastorelli, 1993; Pastorelli, Barbaranelli; Cermak, Rozsa y 
Caprara, 1997) adaptado al castellano por Del Barrio Moreno y López, (2001). 
Adaptación 




30 minutos para cada preescolar.  
Sujetos de aplicación 








NORMAS DE CORRECCIÓN Y PUNTUACIÓN 
 







Descripción estadística por variable y dimensiones  
Redacción cualitativa de ítems por variable y dimensión. 
 










Intervalo Nivel Descripción 
 
[51-90] Bajo 
Los preescolares manifiestan comportamientos 
agresivos bajos, es decir que no presentan 





Los  preescolares que se encuentran en este 




Los preescolares frecuentemente se encuentran 
realizando conductas agresivas en cada 
















El preescolar que se encuentra en la puntuación 
de 10 a 11, según los criterios de evaluación no 





El preescolar que se encuentra en la puntuación 
de 12 a 15, según los criterios de evaluación 
presentan conductas agresivas pero de un nivel 
moderado referente a la agresión física 
 
[16—30] Alto 
El preescolar que se encuentra en la puntuación 
de 16 a 30, en donde se evidencian pellizcos, 
empujones y maltrato hacia los demás 
Intervalo Nivel Descripción 
 
[10—11] Bajo 
El preescolar que se encuentra en la puntuación 
de 10 a 11, según los criterios de evaluación no 




El preescolar que se encuentra en la puntuación 
de 12 a 18, según los criterios de evaluación 
presentan este tipo de conductas pero de una 
forma moderada en cuanto a la agresión verbal 
 
[19—30] Alto 
El preescolar que se encuentra en la puntuación 




















Anexo 03 - Normas de corrección y puntuación  
Intervalo Nivel Descripción 
 
[21-30] Bajo 
El preescolar que se encuentra en la puntuación 
de 21 a 30, según los criterios de evaluación no 




El preescolar que se encuentra en la puntuación 
de 13 a 20, según los criterios de evaluación 
presentan este tipo de conductas pero de una 
forma moderada en cuanto a la agresión social 
 
[10—12] Alto 
El preescolar que se encuentra en la puntuación 
de 10 a 12, indican que hay una evidencia en el 








INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 
Descripción y valoración de los ítems  
Redacción cualitativa de ítems por dimensión. 
DIMENSIÓN: CONDUCTA AGRESIVA FISICA 
Ítems 
A veces  
(1) 




Patea El niño en algunas 





El niño en 
oportunidades 
aleatorias utiliza las 
piernas para lastimar a 
los demás.  
El niño utiliza las 
extremidades 
inferiores para lastimar 
a los demás  
Muerde El niño no utiliza la 
boca para morder o 
hacer daño 
El niño pretende 





Empuja El niño en algunas 
ocasiones empuja 
El niño en reiteradas 
ocasiones tiende a 
empujar. 
El niño en cada 
oportunidad tiende a 
empujar 
Araña El niño pretende 
arañar al compañero 
El niño casi siempre 
se encuentra arañando 
a sus compañeros. 
El niño levanta la 
mano para usar la 
mano y arañar 
Agrede El niño raras veces 
suele a agredir. 
El niño casi siempre El niño agrede ante 
cualquier motivo que 
se le presente. 
Pellizca  El niño pone la El niño pellizca casi El niño pellizca por 
 







siempre al compañero.  cualquier situación que 
se le presente. 
Escupe El niño realiza 
iniciativa para 
producir saliva 
El niño escupe casi 
algunas veces 
El niño escupe por 
cualquier motivo al 
compañero 
Golpea El niño no golpea El niño golpea en 
ocasiones de rara vez 
El niño golpea por 
cualquier situación que 
se le presente. 
Pone el pie El niño coloca como 
queriendo hacer 
daño. 
El niño pone el pie en 
algunas ocasiones 
El niño coloca el pie 
para afectar al 
compañero. 
Se lastima a 
si mismo 
El niño se respeta a 
si mismo 
El niño se lastima a si 
mismo rara veces. 
El niño se autolastima 
en cualquier situación 
DIMENSIÓN:  CONDUCTA AGRESIVA VERBAL 
Ítems 
A veces  
(1) 




Insulta El niño o niña usa 
un buen lenguaje 
respetando a todos.  
El niño o niña en 
determinadas 
ocasiones insulta a los 
demás. 




Amenaza El niño o niña se 
cuida y cuida a los 
demás. 
El niño o niña en 
determinadas 
ocasiones amenaza a 
los demás 
El niño o niña 




El niño o niña usa 
un buen lenguaje 
respetando a todos. 
El niño o niña en 
determinadas 
ocasiones dice frases 
hostiles 




Pone apodos El niño o niña 
respeta los nombres 












Se burla El niño o niña 
ayuda a sus demás 
amigos 
El niño o niña en 
determinadas 
ocasiones insulta a los 
demás. 
El niño o niña está 
constantemente 
insultando se burla 
Grita a sus 
compañeros 
El niño o niña usa 
el tono de voz 
adecuado 
El niño o niña en 
determinadas 
ocasiones grita a sus 
compañeros 
El niño o niña está 
constantemente grita 






El niño o niña usa 
un buen lenguaje 
respetando a todos. 
El niño o niña en 
determinadas 
ocasiones responde de 
mala manera a sus 
amigos 
El niño o niña está 
constantemente a la 
defensiva 
respondiendo de 






El niño o niña usa 
un buen lenguaje 
respetando a todos. 
El niño o niña en 
determinadas 
ocasiones responde de 
mala manera a sus 
amigos 
El niño o niña está 
constantemente a la 
defensiva 
respondiendo de 




El niño o niña se 
expresa de buena 
manera 
El niño o niña en 
determinadas 
ocasiones responde de 
mala manera a sus 
amigos 
El niño o niña está 
siempre expresando 
palabras soeces. 
Se insulta a si 
mismo 
El niño o niña se 
respeta a si mismo 
El niño o niña en 
determinadas 
ocasiones insulta a los 
demás 
El niño o niña está 
constantemente 
insultándose 





A veces  
(1) 




Excluye El niño o niña se 
integra al grupo 
El niño o niña en 
algunas ocasiones se 
excluye del grupo 
El niño o niña no se 
integra al grupo. 
Pierde el 
control 
El niño o niña se 
autocontrola de 
forma adecuada 




El niño o niña ante 
cualquier situación se 
descontrola,  
Hace muecas El niño o niña no 
hace muecas 
El niño o niña se 
descontrola en algunas 
ocasiones 




Rechaza a sus 
compañeros 
El niño o niña 
acepta a sus 
compañeros 
El niño o niña se 
descontrola en algunas 
ocasiones 
El niño o niña 
rechaza a sus 
compañeros 
constantemente 
Ridiculiza El niño o niña no 
ridiculiza 
El niño o niña 
ridiculiza en algunas 
ocasiones 




Chantajea El niño o niña no 
chantajea 
El niño o niña 
chantajea en algunas 
ocasiones 
El niño o niña 
chantajea 
constantemente 
Domina El niño o niña se 
encuentra a 
disposición de sus 
compañeros 
El niño o niña domina 
en algunas ocasiones 
El niño o niña 
domina 
constantemente 
Es prepotente El niño o niña no 
es prepotente 
El niño o niña se 
descontrola en algunas 
ocasiones 
El niño o niña es 
prepotente 
interrumpe El niño o niña no 
interrumpe 
El niño o niña 
interrumpe en algunas 
El niño o niña 






























Estadísticas de total de elemento 
ocasiones veces 
Ignora El niño o niña no 
ignora 
El niño o niña ignora 
en algunas ocasiones 






















patea 48,05 43,448 ,551 ,681 
muerde 47,71 46,514 ,076 ,710 
empuja 47,62 42,848 ,426 ,683 
araña 47,86 42,429 ,643 ,674 
agrede con objeto 47,90 43,390 ,519 ,682 
pellizca 46,90 48,090 -,076 ,718 
escupe 47,67 46,133 ,118 ,707 
golpea 47,33 46,933 ,017 ,716 
pone el pie 47,62 42,848 ,426 ,683 
se lastima 47,86 42,429 ,643 ,674 
insulta 47,90 43,390 ,519 ,682 
amenaza 48,05 44,848 ,447 ,690 
dice frase hostiles 47,62 42,848 ,426 ,683 
pone apodos 47,86 42,429 ,643 ,674 
grita 47,90 43,390 ,519 ,682 
responde a sus 
compañeros 
47,48 49,362 -,181 ,736 
responde a su prof 47,67 44,533 ,251 ,697 
expresa soeces 47,67 44,433 ,294 ,694 
se insulta 47,76 45,890 ,196 ,701 
excluye 47,52 53,262 -,513 ,753 
pierde control 47,67 44,533 ,251 ,697 
hace muecas 47,67 44,433 ,294 ,694 
rechaza 47,76 45,890 ,196 ,701 
ridiculiza 47,76 50,590 -,312 ,736 
chantajea 47,62 52,248 -,475 ,745 
domina 47,62 42,848 ,426 ,683 
es prepotente 47,86 42,429 ,643 ,674 
interrumpe 47,90 43,390 ,519 ,682 
ignora 47,43 44,357 ,252 ,697 








































S=Desviación Estándar 7.384 
Puntaje mínimo 30 






S=Desviación Estándar 2.249 
Puntaje mínimo 10 
Puntaje máximo 30 
X=Media 15.04 
S=Desviación Estándar 4.314 
Puntaje mínimo 10 






S=Desviación Estándar 4.504 
Puntaje mínimo 10 






Variables / Dimensiones 
 
Niveles 
Alto Medio Bajo 
Variable / Conductas agresivas 51-90 39-50 30-38 
Dimensión 1 / Agresión Física 16--30 12--15 10--11 
Dimensión 2 / Agresión Verbal 19--30 12--18 10--11 





































Anexo 06. Confiabilidad 
 
“La fiabilidad se relaciona con la precisión y congruencia, es el grado en que la aplicación 
repetida de un instrumento al mismo sujeto, objeto u situación, produce iguales resultados” 
(Vara, 2010, p. 245). 
Para obtener la confiabilidad del instrumento del presente estudio se utilizó Alfa de 
Cronbach, dando el resultado de 0, 741 lo que indica que el procedimiento es confiable. 
 










































































1. Conductas agresivas físicas 
2. Conductas agresivas verbales 
3. Conductas agresivas psicológicas 
 
 Escala de medición 
 
1= Rara vez 
2= A veces 
3= Frecuentemente 
------------------------ 























TIPO DE INVESTIGACIÓN: Básica  
NIVEL DE INVESTIGACIÓN: Descriptivo 
DISEÑO:  No Experimental  
 











M representa la muestra de la 
investigación. 
 
O Niños y niñas de 5 años de la I.E.I 




Población y muestra: 101 niños de 5 años. 
Marco muestra:  




Instrumento de recolección de datos: Escala 
de estimación 
 
¿Cuál es el nivel de las Conductas agresivas en 
preescolares de cinco de la institución educativa 
inicial, n. 
0 
003, Nuestra Señora del Rosario, SMP, 
2018? 
Determinar el nivel de las conductas 
agresivas en preescolares de cinco años de 
la institución educativa inicial, n. 
0 
003, 






1. ¿Cuál es nivel de las conductas agresivas físicas 
en preescolares de cinco años de la institución 
educativa inicial, n. 
0
 003, Nuestra Señora del 
Rosario, SMP, 2018? 
Determinar el nivel de conductas agresivas 
físicas en preescolares de cinco años de la 
institución educativa inicial, n. 
0
 003, Nuestra 
Señora del Rosario, SMP, 2018. 
2. ¿Cuál es nivel de las conductas agresivas verbales 
en preescolares de cinco años de la institución 
educativa inicial, n. 
0
 003, Nuestra Señora del 
Rosario, SMP, 2018? 
Determinar el nivel de conductas agresivas 
verbales en preescolares de cinco años de 
la institución educativa inicial, n. 
0
 003, 
Nuestra Señora del Rosario, SMP, 2018. 
3. ¿Cuál es nivel de las conductas agresivas sociales 
en preescolares de cinco años de la institución 
educativa inicial, n. 
0
 003, Nuestra Señora del 
Rosario, SMP, 2018? 
Determinar el nivel de conductas agresivas 
sociales en preescolares de cinco años de 
la institución educativa inicial, n. 
0
 003, 
Nuestra Señora del Rosario, SMP, 2018. 
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